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ТЕРРИТО́РИЯ ГОСУДА́РСТВЕННАЯ, географические пространства, на которые 
распространяется суверенитет государства, ограниченные государственной границей. В 
состав Т. г. входят: а) сухопутная территория, т. е. поверхность земли, включая 
материковую часть, островные образования и анклавы; б) водная территория, т. е. часть 
гидросферы, в т. ч. внутренние воды рек, озёр, искусственных водных объектов, 
внутренние морские воды портов, бухт, внутренних заливов, лиманов, проливов и 
территориальное море; в) недра под сухопутной и водной поверхностью; г) воздушная 
территория, т. е. часть атмосферы до высоты 100 – 110 км над уровнем моря, 
расположенная над сухопутной и водной территорией государства.  
Согласно ст.  9  Конституции Республики Беларусь,  Т.  г.  едина и неотчуждаема и 
является естественным условием существования и пространственным пределом 
самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета. Современное 
международное право гарантирует целостность и неприкосновенность Т. г., нерушимость 
государственных границ. Основными способами приобретения Т. г. являются: 
эффективная оккупация ничейной территории, цессия, аккреция. Т. г. не может быть 
приобретена в результате применения силы или угрозы силой в нарушение принципов 
Устава ООН.  
К особым правовым режимам, при которых государство сохраняет суверенитет, но в 
одностороннем порядке или на договорной основе ограничивает свою юрисдикцию над 
частью Т. г., относятся: 1) кондоминиум – совместное управление и владение 2 или более 
государствами определённой территорией; 2) сервитут – ограничение юрисдикции 
государства в пользу другого государства; 3) аренда – предоставление одним 
государством другому части своей территории или расположенных на ней объектов в 
пользование на определённый срок (например, в 1898 Китай передал Великобритании на 
99 лет новые территории, принадлежащие острову Гонконг); 4) режим общего 
пользования – предоставление государствам – участникам договора равных прав на 
использование части территории (например, остров Свальбард (Шпицберген), 
принадлежащий Норвегии, права которой ограничены Парижским договором 1920). 
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